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EL INSTITUTO 
INflüQURñ EL CURSO 
CON 6RñN SOLEMNI-
DAD 
El pasado domingo tuvo lugar la 
apertura de curso de nuestro Instituto 
de Segunda Enseñanza, con un acto 
brillante y concurrido, que, como en 
años anteriores, tuvo por escenario el 
salón de sesiones del Ayuntamiento, por 
falta de local adecuado en el propio 
edificio de dicho centro docente. 
A las cinco y media de la tarde, es-
tando lleno el salón por los invitados y 
estudiantes, destacando sus gracias juve-
niles muchas de las bellas muchachas 
que cursan el Bachillerato, ocuparon la 
pesidencia el segundo teniente de alcal-
de don José Ríos Guerrero; el director 
del Instituto, don Camilo Chousa Ló-
pez, a su derecha, y el juez de Primera 
Instancia e Instrucción, don Luis Nava-
rro-Truji l lo y Pértz, a su izquierda. 
Toman también asienfo en el estrado, 
el capitán de la Guardia civil, don Do-
mingo García Poveda y alférez del mis-
mo Cuerpo.don Valeriano Silva Franco; 
el juez munidpd, don Francisco Gonzá-
lez Guerrero; el teniente alcalde don 
Francisco Prieto Castillo; los concejales 
donjuán Cuadra Blázquez, don Mariano 
Corsés Tapia, don Manuel Muñoz Ló-
pez y don Francisco Veiasco Dorado; 
los catedráticos don Nemesio Sabugo 
Gallego, don Manuel Chaves Jiménez y 
don Juan López Almeida; profesores 
del mismo Instituto, don Manuel Gon-
zález Danza y don Juan Luis Morales; 
maestros nacional s doña Luisa García, 
de González Danza; doña Casilda López, 
de López; don Antonio Muñoz Rama, 
don Francisco Caten a García, don Mi-
guel Gallardo Btrdún, donjuán de Dios 
Negrillo, don Francisco Reina Molina y 
don Manuel Montilla Benítcz; el presi-
dente de la Caja de Ahorros, don Ro-
mán de las Heras de Arco; don Antonio 
Sánchez Puente, don Rafael parda Ta-
lavera, don Rodrigo Aragón del Puerto, 
don Marcos Granados Aguilera; seño-
ritas Lola y Amparo Muñoz Pérez, Luisa, 
María y Cecilia Román Sánchez, y otras 
personas. En el resto del salón, como 
hemos dicho, la concurrencia era tan 
numerosa que fuera tarea laboriosísima 
dar todos los nombres de los presentes. 
Baste decir que este año el amplio salón 
se vió más concurrido que nunca. 
Abierta la sesión, el secretario señor 
López lee la memoria reglamentaria, 
dedicando frases de elogio para la labor 
cultural que realiza la República, y asi-
mismo para el Ayuntamiento y la Caja 
de Ahorros por su ayuda a los alumnos 
pobres. 
Seguidamente lee el movimiento de 
personal habido en el Instituto, y el de-
talle de la inscripción de alumnos, exá-
menes de asignaturas e ingreso, matrí-
culas de honor, etc. y estado compara-
tivo en relación con los cursos ante-
rtores. 
Según estos datos, entre oficiales y 
libres se han matriculado en el pasado 
curso 745 alumnos, de ellos 226 del 
sexo femenino, con un total de 3.410 
inscripciones. 
Asimismo anuncia que el premio de 
honor que anualmente concede el 
Claustro del Instituto, ha sido otorgado 
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en este curso a Manuel Quirós Almen-
dro, y relaciona el número de matrícu-^ 
las de honor concedidas en los exáme-
nes de ingreso y cada una de las asigna-
turas. 
Se refiere a los ictos culturales cele-
brados para extensión d« la enseflanzs 
fuera de las aulas, y termina dando las 
gracias a las autoridades y felicitando a 
los alumnos premiados, que servirán de 
ejemplo para la prosperidad de la Patria 
y de la cultura de' pueblo. 
Acto seguido se procede al reparto 
de los diplomas correspondientes a las 
matrículas de honor obtenidas por lo& 
alumnos y cuya relación hicimos en el 
número anterior, recogiéndolas los inte'-
resados que se hallaban presentes, y 
quienes al subir al estrado eran felicita-
dos por la presidencia y aplaudidos por 
sus compañeros. 
Terminado el reparto de los premios,, 
hizo usó de la palabra el cultísimo cate-
drático don Nemesio Sabugo, quie» 
pronunció un notable discurso, como 
todos los suyos, destacándose sus br i -
llantes períodos, imágenes acertadas y 
anécdotas amenas. 
Comienza recordando palabras por él 
mismo pronunciadas en el lugar en qué 
habla, con motivo de otro acto público 
escolar, ya hace un año. 
Entonces se identificó con opiniones 
de Feijóo que invocaba la prestancia y 
el valimiento de la República ante él 
planteamiento de los problemas esco-
lares. 
Agrega que no vacila en encariñarse 
con ese concepto de República entendi-
do en sus plenas dimensiones ideoló-
gicas. 
La conducta estudiantil a partir de la 
hora presente debe ser de disciplinada ; 
obediencia dentro de la Constitución. < 
Marcando orientaciones sobre t t i 
rumbo que debe seguir la juventuíl , 
estudiosa, encarnándose en las nuevas,; 
inquietudes, dice que atravesamos una 
v i a j e r o s : Servicio de domicilio a Estación. Avisos: Garage, teléfono 185. 
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TEJIDOS SEVILLA 
TeMPORflDft oeinviEF^NO 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra visite decidi-
damente el establecimiento 
TEJIDOS SEVILLA 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
G U S T O S M O D E R N O S 
TEJIDOS SEVILLA 
Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
Gamuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, é infinidad de artículos 
ja precios sin competencia. 
L U C E N A , 16 - T e l é f o n o 159 
etapa de un novísimo reconocimiento 
de valoración muy compleja. 
Observa que así como en la época 
renacentista, los grandes descubrimien-
tos y la humanización de las creencias 
más excelsas, con el resurgir de las ideas 
<le Grecia y Roma, produjeron un ansia 
invencible de conquistas materiales e 
ideales, nuestro tiempo se gloría de 
inventos inmensamente maravillosos, la 
radio, la aviación, los progresos de la 
ciencia química y de formidables expe-
fimentos de carácter políiico y socioló-
gico que*despiertan el anhelo de romper 
moldes viejos y vivir con fervor y entu-
siasmo en los nuevos ámbitos creados 
iluminados de verdadera magia revolu-
cionaria. 
Para vivir los nuevos tiempos el 
escolar del bachillerato dispone de un 
entusiasmo virginal y het* rogéneo. Está 
obligado a un esfuerzo de harmoniza-
ción. Esta se conseguirá en los comicn-
eos del plan de Enseñanza Secundaria 
con una cultura elemental enciclopédica. 
U n ignorante en un museo en que 
existe un cosmos de ideas, no puede 
tener ni adición, ni respeto (sino pavor), 
ni sensibilidad; será simplemente un 
idiota. Ante la vida universal, cuanto 
«nás sepamos más nos separaremos del 
Idiota. 
Conociéndolo todo, lo respetaremos 
todo, hasta lo adverso, y lo amaremos 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encon t ra rá 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
félidos y Sasirerfa 
R O J A S 
todo y surgirá en nosotros la finura de 
temperamento, la educación. 
Esta será la base para que cada uno 
contemporice con su adversario y le 
estime y para que todos los estudiantes 
encuentren por cima de «us diferencias 
un objetivo común de cultura. 
Hace alusión a ia lustración q purifi-
cación de Triptolemo, por el fuego, a la 
que se opuso su madre, privando asi a 
su hijo de una eterna juventud. 
Calzados " L A R E G I A " 
SIEMPRE U L T I M A S NOVEDADES EN 
C A L Z A D O S p a r a s e ñ o r a , cabal lero y n i ñ o 
Z A P A T I L L A S p a ñ o a prec ios s in competencia 
RRECIO p n u o L . u c e : f Q A . i a 
C A S A C E N T R A L : G R A N A D A 
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Se dirige a los padres y madres de 
familia, lamenta' do ia gran ausencia de 
éstos, req^hi * do >u cooperación y 
confiinzíi con los profesores para lograr 
imbuir cordiaimente en los alumnos el 
nuevo fuego de! espíritu y del progreso. 
Así no perderemo a la juventud. 
Elogia al s ñur ministro de Instruc-
ción pública don Fernando de los Ríos 
que en la inauguración de curso de la 
Universidad de Madrid preconizó la 
unificación de todos los valores espiritua-
les y añ ide que es digno de notarse que 
el s ñor Azafla ha coincidido con esta 
idea en su oración política de Santander. 
Condena la violencia y expone a Na-
poleón despojado de su aparato bélico 
y descubra al e studiante incansable has-
ta en Santa Elena, que tuvo un germen 
de un imperio mejor, desconocido, que 
se cifraba en el ei>tudio y en el amor a 
lo» pueblos. Ese género de luchas es e! 
que debe prevalecí r. 
Anima a los muchachos estudiantes 
para que sean la céiu a regeneradora 
de la época que comienza. 
El seflor Sabugo supo mantener la 
atención del auditorio durante todo el 
tiempo que duró su discurso, oyendo 
nutridos aplausos en algunos períodos 
del mismo y al fina izar. 
Seguidamente hizo Uso de la palabra 
el digno director del Instituto don Ca-
milo Chousa. quien hace resaltar el in-
cremento habido en ia matrícula de 
dicho centro, que empezó con cien 
alumnos y hoy rebasa la cifra de sete-
cientos, una de las mayores que puedan 
ofrecer sus similares del resto de Espa-
ña. Compara este resultado con el obte-
nido en otro Instituto de población 
cercana, donde, a pesar de ser comple-
to, y habiéndose gastado su Municipio 
más de 400.000 pesetas en instalarlo, no 
tiene más que un centenar de alumnos, 
y dice que ello es debido a no haber 
sabido compenetrarse sus profesores 
con la población. 
Dice que los catedráticos de aquí no 
tenían intención de permanecer en ésta 
mucho tiempo cuando vinieron, y resul-
ta que llevan cuatro años y continúan 
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en sus puestos, y ello es debido a la cor-
dialidad y compenetración que encon-
traron en esta ciudad, que les animó a 
laborar con entusiasmo por el desarro-
llo del Instituto, y a esto se debe, sin 
duda, la prosperidad que éste ha alcan-
zado. 
Hay otra nota que destacar—continúa 
diciendo—, y es la presencia en el Insti-
tuto de la mujer, que antes no asistía a 
ios Institutos y menos a las Universi-
dades, y estima que la convivencia y la 
coeducación son convenientísimas para 
ambos sexos, porque los muchr-chos 
pi rden su rudeza e ineducación, y las 
much.ichas pierden íimid z y aprenden 
a convivir amistosamente con el otro 
sexo; y por ello quiere que los padres 
se convenzan de que no hay ningún mal 
en esa convivencia, y pueden dejar asis-
tir, sin tf mor, a sus hijas al Instituto, 
máxime cuando ahora se le dotará de 
p r on-l adecuado para la vigilancia y 
croen interior del alumnado femenino. 
Se refiere a la escuela única, que se 
va implantando sucesivamente en todos 
los países, y a la que se va llegando en 
«1 nu.: tro por la Universidad y los Ins-
tiiutos Claro—dice—que se tropezaba 
coa lo excesivamente caro de la matrí-
cula, pero ello se ha tendido a evitar 
con el reparto de much s matrículas 
gt atutías, para que la enseñanza deje de 
ser sóio para los privilegiados y alcance 
a los de las clases modestas, con lo que 
se logrará hacer convivir a unos y otros 
er u i i , me dio-de que-se logre - la 
fu.ió po liedio de la escuela, pues el 
coiiUCr. • y el roce en un ambiente de 
cariño y camaradería, será conveniente 
para qu los niños pobres y ricos se 
coíKac n y comprendan.^ 
F A R M A C I A C A B R E ñ 
RECIENTEMENTE INAUGURADA (junto a la Droguería) 
E s p e c i a l i d a d e s nac iona l e s y e x t r a n j e r a s 
O P O T E R A P I A - SUEROTERAPIA 
A g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s 
T r o u s e a u x de p a r t o s , gran modelo 
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No le queda más que decir que expre-
sar su gratitud para todos los presentes, 
lamentando que no sea mayor la concu-
rrencia; aplaude ai Municipio por sus 
esfuerzos en favor del Instituto, y le 
pide que persevere en su ayuda, para 
que éste esté instaiado en perfectas con-
diciones y posea los elementos indispen-
sables; y termina diciendo que si a algu-
nos ha parecido excesiva la lista de pre-
mios, porqu? los catedráticos han puesto 
mucho cariño y benevolencia en los 
exámenes, ello es debido sobre todo a 
que los mu hachos antequeranos están 
müy bien dotados para ei estudio, y a 
ellos se debe el auge del Instituto, 
A! terminar el señor Chousa fué lar-
gamente aplaudido. 
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Finalmente, el señor Ríos Guerrero, 
recoge las alusiones al Ayuntamiento, y 
a- egura que éste no ha de regatear su 
ayuda al profesorado del Instituto, aí 
que dedica elogios. Seguidamente, el 
señor Ríos declara abierto e! curso en 
nombre de S. E. ei Presidente de la 
República. 
Después de terminar el acto, se cele-
bró un espléndido ágape, del que parti-
ciparon tanto los invitados como los 
alumnos presentes. 
Pida en todos los buenos esta« 
blecimientos de ultramarinos 
ntefi 
m m u lh c i 
de la acreditada fábrica de 
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CUENTECILLOS DE MI TIERRA 
Tentación Invencible 
Siendo gobernador de la ciudad de 
las passs, de los bnqueíones y del buen 
vino aquel ilustre literato sevillano don 
Manuel Cano y Cueto, cuya triste y 
'^honrada histona v.o olvidan aquellos 
que le vimos ocupar elevados puestos 
políticos, obtener justos aplausos como 
poeta y morir olvidado en el lecho de 
«m hospital, ocurrió el hecho que vamos 
t relatar. 
Deseando Cano y Cueto todearse de 
gente activa y honrada, consiguió del 
ministro de la Gobernación que le nom-
braran inspector de policía a Manolo 
Qarcía, nacido en el mismo Triana, 
fcombre de mucha gracia, valiente, acti-
vo y en el que podía confiarse. 
Nunca hubo desempeñado destinos 
policíacos, pero en Cádiz, fué segundo 
fefe de la Guardia Municipal y siempre 
demostró sagacidad y recursos para 
echarle el guante a los pajarracos dig-
rtos de la cárcel. Iba siempre acompa-
sado de un garrote al que llamaba «Mi 
liuen amigo», que se hizo temible para 
íes vagos y rateros que más de una vez 
probaron su resistencia. 
Con su mismo garrote hizo su entra-
da en Málaga, y llegó a la Aduana a 
tomar posesión del cargo. 
A los quince días ya estaba enterado 
Manolo de toda la gente sospechosa de 
Málaga, especialmente en su distrito que 
era el de Santo Domingo. Ofreció al 
gobernador que allí no se jugaría ni 
siquiera a la brisca, y sin necesidad de 
enchiquerar a los tahúres consiguió que 
lióse viera una carta en aquellos barrios. 
Tarea menos fácil era la de alejar los 
muchos rateros que se reunían por ma-
flana, tarde y noche en cierta taberna 
<le la calle de la Trinidad, que en tiem-
pos de Cervantes hubiera podido servir 
a éste para escribir un magistral capítu-
l o de la novela «Rinconete y Cortadi-
llo». Pero con la ayuda de su «único 
¡amigo», que con más o menos suavidad 
dió unos cuantos recados, de esos que 
«o se olvidan, a los parroquianos de ia 
{Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Cetas condiciones, las encont ra rá 
ún icamen te a su completa satis-
facción en 
leímos y Sastrería 
R O J A S 
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AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA EL 
gmieo hipoiecíio de Esmin 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mod¡cO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
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taberna, tuvu que cerrarse ésta por falta 
de consumidores y por la ausencia del 
tabernero, que empaimaba en eí Palacio 
de la Goleta, vu¡go Cárcel Nacional, 
una quincena con otra. 
Manolo vigilaba de día y de noche y 
procuraba que los hombres de bien de 
los barrios del Perchel y de ta Trinidad 
le mirasen con afecto como policía cum-
plidor exacto de sus deberes, sin blan-
dearse con sobornos ni recomendacio-
nes de caciques. 
Venían denunciándose robos de ca-
ballerías, verificados en las posadas de 
las calles del Carmen y de Mármoles y 
en los alrededores de Málaga. Compli-
cados estaban algunos gitanos de la 
calle del Pulidero, asilo de gentes de 
esta calaña, pero éstos acusaban como 
principal autor al tío Amapola, que ha-
bía desaparecido de su casa, sin que 
pudieran dar con su persona ni Manolo 
ni los sabuesos a sus órdenes. Parecía 
habérselo tragado la tierra. 
Una tarde Manolo, con uno de sus 
agentes, verificó un registro en una ca-
suchi cercana a la ermita del Cristo de 
Zamarrilla y aprovechando la benigni-
dad del día, digno de la justa fama que 
por su clima Málaga tiene, competidora 
con ventaja de Niza y Montecarlo, se 
fué a dar un paseo por el camino de 
Suárez. Sentado estaba en un ribazo 
luchando con un habano que no quería 
arder, cuando al alzar los ojos, tuvo una 
sorpresa. 
Montado en un pollino negro venía 
el gitano tan buscado, muy tranquilo y 
ajeno al encuentro que iba a tener. 
El inspector se levantó y se fué dere-
cho hacía el gitano, pero éste, que se 
apercibió de la maniobra, bajóse del 
burro e intentó correr. No lo consiguió, 
pues Manolo, dando un salto, lo cogió 
por el cuello exclamando: 
—Ah, tío ladrón, ahora sí que no te 
escapas y las vas a pagar todas juntas. 
Í ¿Dónde has r«bado ese jumento? 
El gitano gritó: 
—|Ay, señorito de mi vía! Ese burro 
me lo jalié en la feria de Alora. Yo no 
soy ladrón. Créame osté, por la saiií de 
mis churumbeles. 
—Bueno—replicó el inspector—; ya 
ajustaremos cuentas. {Andando! 
El tío Amapola se agarró al aparejo 
del burro. 
¡Miusté que soy inocentfl Yo no ten-
go que ir a ninguna parte. 
—jCómo no, ahora lo verás! 
Y aizando el garrote, Manolo lo des-
cargó e.i las costillas del cañí. 
Este empezó a gritar desaforadamente. 
—¿Con que eres inocente, so pillo? 
El bastón volvió a esgrimirse sobre 
las anchas espaldas del ladrón. 
—¡Por la Virgen Santísima del Car-
men, yo le contaré, pairino, la verdad 
entera. 
—Puedes empezar. 
—Es, señor inspector, que esta ma-
nía de las bestias es de nacimiento. En 
cuanto veo un burro no sé lo que me 
pasa, pero me da la tentación de mon-
tarme sobre él y torcerlo pa mi casa. 
El inspector en vez de quedar con-
vencido, echó hacia adelante de un em-
pujón al tío Amapola, le soltó otro par 
de palos y añadió: 
—No me extraña tu manía, porque en 
cuanto que veo un gitano, ladrón como 
tú, me da la tentación de darle una pali-
za y ya ves como no puedo contenerme. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
•Alfonso 
S U I Z O 
M.«c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oominco, fl.-Anlequera 
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BODA 
El viernes día 7, tuvo lugar en la 
iglesia^de^San Pedro el.^ enlace matri-
monial de la señorita Rosario Ramírez 
Soriano con don Rafael Romero Olme-
do, siendo apadrinados por los herma-
nos del novio don Adolfo Romero y es-
posa. . ^ j — T s S 
Nuestra enhorabuena a la nueva pa-
reja. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Trini- j 
dad Barrios, esposa de don Juan Torres 
Botello. 
Sea enhorabuena. 
ENFERMO 
Se halla enfermo, en cama, el rico 
propietario don Carlos Blázquez Ruiz-
Tagle. 
Deseárnosle mejoría. 
DE VIAJE 
Ha marchado a Lanjarón para pasar 
unos días en aquel balneario, acompa-
ñada de uno de sus hijos, doña Encar-
nación Fuentes, esposa de don Cayeta-
no Orozco. 
Ha regresado a Coín doña María Do-
mínguez, viuda de Loriguillo, acompa-
ñándole su hija la señorita Rafaela y 
nieta señorita Paca Nieblas Loriguillo. 
Ha marchado a Torrox, para pasar 
allí las fiestas, nuestro buen amigo don 
Francisco Ruiz Burgos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Santo Domingo hasta el 
jueves, pasando a las Descalzas. 
LA NUEVA CASA DE LA 
CAJA DE AHORROS 
El Consejo de Administración de esta 
entidad acordó adjudicar la obra de 
demolición del convento adquirido a 
don Juan Burgos Fernández, que pre-
sentó la proposición más ventajosa a 
juicio de aquéh 
Según noticias, mañana o pasado 
comenzará la obra, que se llevará con 
la mayor actividad. 
EL COMEDOR DE CARIDAD 
En el número anterior dimos cuenta 
de la inauguración del comedor de cari-
dad que patrocina Acción Social Católi-
ca, y cuya obra merece los mayores elo-
gios. Ya va respondiendo, como se es-
peraba, la caridad de los pudientes de 
Antequera, pues se han recibido dona-
tivos extraordinarios y aumentan las 
cuotas mensuales, lo que permitirá ele-
var a treinta el número de raciones. 
Esta asociación invita a la mujer an-
tequerana para prestar su asistencia per-
sonal] al reparto de comidas, contribu-
yendo así a esta hermosa obra. 
i S » ! 
E L D E B A T E 
Autorizada su reaparición, publica su 
primer número de 16 PAGINAS al pre-
cio de 20 CÉNTIMOS, que llegará hoy 
a Antequeia. 
Adquiera este importante diario ma-
^drileño todos los días en 
" E L S I G L O X X " 
EL NUEVO TEATRO-CINE 
Ante el notario don Luis Verdú fué 
firmada la escritura de fundación de la 
sociedad anónima «Antequera Cinema» 
constituida por los señores conde de 
Colchado, don José García Berdoy, don 
Domingo Cuadra Blázquez y don Ra-
fael Rosales Salguero, quienesj con la 
creación de dicha sociedad van a satis-
facer los vehementes deseos de los 
antequeranos de tener un buen local 
cómodo y acondicionado para el cine 
sonoro. 
Como ya anticipamos en el anterior 
número, el nuevo edificio se emplazará 
en el solar resultante de la parte de 
convento de Madre de Dios adquirida 
por la Caja de Ahorros y en el ángulo 
opuesto al edificio que esta entidad pro-
yecta construir. Tanto el emplazamiento 
estratégico de dicho solar, cuanto la po-
sibilidad de abrir salida a tres calles; la 
amplitud del terreno disponible y la 
traza moderna y cómoda que tendrá 
el nuevo teatro-cine, harán de éste un 
magnífico local de espectáculos que sa-
tisfará al público y constituirá un mo-
tivo de orgullo para Antequera. 
Al propio tiempo, nos congratula la 
oportunidad con que se ha promovido 
esta obra, pues junto con la de la Caja 
de Ahorros proporcionará trabajo al 
gremio de construcción durante algún 
tiempo. 
¡ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos ii sastrería 
R O J A S 
«NUEVA REVISTA. 
En preparación el número de Octubre 
de esta notable pub icación, que conten-
drá fotografías de la apertura de curso 
en el Instituto, y del comedor de cari-
dad; una información sobre la nueva 
casa de la Caja de Ahorros y otros 
trabajos. Dos fotografías pintorescas: 
el retrato del famoso <Felipe> y su 
popular dueño y otro personaje calleje-
ro muy conocido. Retratos de artistas 
de «cine>, páginas de «Hogar y Moda», 
«Para chicos y grandes», y follefía 
encuadernable, en que empieza a publi-
car la sugestiva novela «El Regreso», de 
James Oiiver Curwood. Además publica 
el segundo cupón para su regalo de una 
cesta de Navidad. 
El próximo número de «Nueva Re-
vista», que aparecerá dentro de pocos 
días, será del agrado de sus lectores. 
EJERCICIOS DE TIRO 
Se avisa al público que los días 12 y 
13 del actual, a las dos de la tarde, efec-
tuarán las fuerzas de la primera sección 
1 de la segunda compañía de este puesto 
de Carabineros ejercicios de tiro al 
blanco, en el sitio denominado cerro 
del Cuchillo. 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
I do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo XX. 
DE EXÁMENES 
En los exámenes de asignaturas de 
quinto y sexto años, que han verificado 
en el Instituto de Osuna, han obtenido 
las notas que se indican los siguientes 
jóvenes estudiantes antequeranos o re-
j sidentes en ésta: 
| Apolinar Moraleda Román, tres so-
i bresalientes, un notable y dos aproba-
dos. 
Manuel Quirós Almendro, tres sobre-
salientes y un aprobado. 
Antonio Baudel Herrero, una matrí-
"cula'de honor y un notable. 
Agustín Sánchez Ramos, un notable 
y tres aprobados. 
Fernando Moreno de Luna, cinco 
aprobados. 
José Gálvez Cuadra, dos matrículas 
de honor y un sobresaliente. ^ 
Alfonso Casaus Alvartz, una matrícu-
la de honor y dos notables. 
Rafael Salmerón Jiménez, un sobre-
saliente y tres aprobados. 
Francisco Torres Zurita, ios notables 
y un aprobado. 
Manuel García Aguila, tres aproba-
dos. 
Manuel Rosales Laude, dos notables 
y dos aprobados. 
Manuel García de la Cámara, un no-
table y tres aprobados. 
Francisco Romero Muñoz, dos sobre-
salientes, un notable y dos aprobado?. 
' Servando Ramos González, una ma-
ffB A N T E Q U E R A 
trícula de honor, un notable y tres apro-
bados. 
Antonio Laguardia L. de Letona, (res 
aprobados. 
Juan de Dios Negrillo Contreras, tres 
aprobados. 
Miguel Pérez Artacho, dos notables 
y tres aprobados. 
Juan Muñoz Aranda, cuatro notables, 
Antón o Muñoz Aranda, un sobresa-
liente y tres notables. 
Manuel Ramos Sánchez, un sobresa-
liente y un aprobado. 
Jerónimo Romero Magariño, dos apro-
bados. 
Francisco Vergara Casero, tres apro-
bados. 
Manuel Morales García, un sobresa-
liente, un notable y dos aprobados. 
Jsjan Aguila Sánchez, cuatro aproba-
dos. 
Jo?é Gracia Navas, cuatro aprobados, 
tmíiio Moraleda Román, cuatro apro-
bados. 
Pelichamos a los aprovechados estu-
diantes, asi como a ios dignos profeso-
res que les han preparado, por el resul-
tado brillante de dichos exámenes. 
SALÓN RODAS 
Inaugurada con gran éxito la tempo-
rada de cinc sonoro con aparatos Uni-
versal Electric, hoy se proyectará el 
hermoso drama «El impostor», extra-
ordinario film de la «Fox», totalmente 
hablado en español y que anoche fué 
recibido por el público con extraordi-
nario éxito. 
Tres funciones: tarde, de 5 a 7; no-
che, de 8 y media a doce y media. 
LAS BECAS DEL INSTITUTO 
Como se sabe, la Caja de Ahorros 
costea cinco becas, para alumnos pobres 
en el Instituto de Segunda Enseñanza, 
de las cuales hay tres concedidas a mu-
chachos que ya las tenían en el curso 
amerior. Para Ids dos vacantes sabemos 
que hay presentadas hasta ahora tres 
solicitudes, y si no se presentan otros 
con mejor derecho, entre dichos solici-
tantes seián escogidos los becarios que 
faltan. 
sión compuesta por el concejal síndico 
don Antonio Rubio, el obrero del ramo 
de construcción don Miguel Cabezas y 
el arquitecto municipal señor Espinosa, 
con amplios poderes para ordenar el 
principio de los tt abajos una vez trans-
currido el plazo, así como para denun-
j ciar al señor gobernador a los infracto-
j res del bando para que les sea impuesta 
la sanción correspondiente. 
FÚTBOL 
Esta larde, a las cuatro, se celebrará 
| un interesante partido amistoso entre el 
' Córdoba F. C. y el titular de nuestra 
i ciudad, que alineará a sus nuevos ele-
mentos. 
HALLAZGO 
Anoche fué hallado un ajustador de 
oro. Está a dispo^ción de quien acredi-
te ser su dueño en el establecimiento 
«Ciudad de Antequera». 
SE TRASPASA 
un establecimiento de comestibles en 
calle Duranes, 20. 
Razón en la zapatería <Ei Cañón». 
PÉRDIDA 
de un llavero con cadena conteniendo 
nueye llaves pequeñas; al final de la ca-
dena tiene un poco de material con un 
Ojal para colgarlo. 
Se ruega lo entreguen en la Jefatura 
de POIÍCÍQ. 
SE OFRECE 
a domicilio señorita profesora de piano, 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
l i r tMis pan i i próxln» timporaii. 
LA CUESTIÓN DE LAS VENTANAS Relación de nichos 
Personado en ésta don Diego Reverte 
Fructuoso, como delegado del gober-
nador para intervenir en la solución del 
paro obrero en esta población y su tér-
mino municipal, ha publicado un bando 
referente al enrasamiento de las venta-
nas, en virtud del cual se concede un 
último plazo de setenta y ocho horas 
para que los propietarios presenten sus 
alegaciones ante dicho delegado y se 
realicen las transformaciones proce-
dentes. 
Asimismo se ha nombrado una comi. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR . 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE SEPTIEMBRE DE 1932. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la oficina recaudadora de Aibi-
trios del Excelentísimo Ayuntamiento 
en el plazo de 15 días a contar del pri-
mero de Octubre, transcurrido el 
cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
N.0 328 Juan Ramos Jiménez. 
» 454 Margarita Cortés Coromlnas. 
» 456 Dolores Caparrós Rodríguez. 
» "859 Dolores Barroso Sánchez. 
Antequera 1.° de Octubre de 1932. 
El jefe del Negociado, 
JOSE M * LEON 
5 U C E S 0 5 
MATA A SU AMANTE 
Y DESPUÉS INTENTA SUICIDARSE 
En la noche del pasado lunes se pro-
dujo un sangriento suceso en Villanue-
va de la Concepción. De una casa de la 
calle Joaquín Costa partieron unos dis-
paros que produjeron la natural alarma 
en el vecindario, y cuando algunas per-
sonas se dispusieron a penetrar en la 
vivienda, se encontraron un cuadro im-
presionante. En el suelo liada en una 
manta, se hallaba una mujer, al parecer 
muerta y en un charco de sangre, y a su 
lado, un hombre, también ensangren-
tado, se daba golpes en la cabeza con 
una pistola. Los vecinos sujetaron a la 
fuerza al promotor de la tragedia y le 
auxiliaron; así como intentaron socorrer 
a la mujer, viendo que ya era inútil, 
por ser ya cadáver. 
Según las declaraciones recibidas, el 
autor del suceso, que se llama Juan 
Moreno Navas, hacía vida marital desde 
hace un año con Josefa Rubia Vera, de 
la que había tenido un hijo, y la cual 
pensaba trasladarse a esta ciudad para 
dedicarse a nodriza. La discusión que 
tuvieran ambos amantes y en la que 
tomarían parte los celos, sin duda pro-
dujo una excitación morbosa en el ex-
presado individuo, quien disparó sobre 
la infortunada mujer dejándola muerta 
en el acto. El exasperado amante al ver 
muerta a su querida, la lió en la manta 
y junto al cadáver se colocó dispuesto 
a quitarse la vida. Para llevar a cabo 
sus propósitos se hizo dos disparos en 
la cabeza, y al quedar vivo y sin más 
cápsulas, se golpeó con desesperación 
usando la culata de la pistola, hasta que 
los vecinos lo sujetaron. El infortunado 
amante fué traído a este hospital, donde 
fué asistido, quedando encamado y con 
guardias de vista para impedir que repi-
ta sus intentos de suicidio. 
El Juzgado de Instrucción se personó 
en el pueblo, efectuando las averigua-
ciones de rigor y ordenando la práctica 
de la autopsia al cadáver de la desgra-
ciada mujer. 
MUERTO POR EL CARRO 
QUE GUIABA 
Por la carretera de Mollina marchaba 
un carro propiedad de don José More-
no Pareja, guiado por Miguel Rojas 
Hoyos, y seguramente por ir adormila-
do, pues eran próximamente las tres de 
la madrugada, o por causas que se 
ignoran, el infortunado carrero cayó al 
suelo, pasándole por encima una de las 
ruedas, muriendo en el acto. 
Otros carreros que marchaban por 
dicho lugar, acudieron en socorro del 
desgraciado, sin que ya les fuera posi-
ble prestarle auxilio. 
El Juzgado del partido instruyó las 
diligencias de rigor. 
^.fif.^ TEMO H56 
n S O L D E A N T E O U E K A 
Ilusiones muertas 
jCómo vuelan las horüs hermosas 
que nos miente la vida en la infancia! 
jCuál se pierde la suave fragancia 
de las flores primeras de amor! 
Hoy evoca mi mente transida 
dulce llama que el pecho devora 
y buscando la imagen que adora 
sólo encuentra silencio y dolor. 
Noches bellas de luna pacible 
en que el alma, dichosa, creía 
realidad que engañar no podía, 
sus delirios y dulce anhelar. 
¡Ay!... pasasteis momentos amados 
cual fantasmas que huyeron veloces; 
como el viento disipa las voces 
de mi triste y extraño cantar! 
¿Dó se fueron mis plácidos sueños?... 
¿Dónde huyó mi feliz desvarío, 
que ha dejado mí pecho vacío 
del encanto de dulce emoción? 
¡Quién lo sabe!... La tumba sin fondo 
que, entre sombras enormes e inciertas, 
atesora ilusiones ya muertas 
cual las mías hoy día lo son. 
ANGEL PALANQUEX 
E D I C T O 
Oon Manuel Aguílar Rodríguez, alcalde 
constitucional de esta ciudad, 
Hago saber: Que el plazo voluntario 
«ara hacer efectivo el segundo semestre 
del REPARTIMIENTO GENERAL DE 
UTILIDADES del presente año, termi-
na el día 15 (quince) del mes actual, lo 
que se hace público para que los con-
tribuyentes hagan efectivassuscuotas en 
«1 Negociado respectivo de éstas Ofici-
nas Municipales, bien entendido que el 
hecho de que se envíen cobradores 
a domicilio para mayor comodidad del 
público, no releva a éste de la obliga-
ción de acudir a pagar en dicho Nego-
ciado, dentro del plazo que finaliza el 
citado día quince del actual. 
Antequera 3 de Octubre de 1932. 
MANUEL AOUILAR. 
PROQRnmft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en Ja calle de 
Estepa. 
Pasodoble •Amalia Barrio», por 
E. Segura. 
2. ° Biues de la revista «¡Oiga! 
¡Oiga!», por O. Cases. 
3. * Tango «Esta noche me embo-
rracho», por E. S. Discepolo. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Los 
leones de Castilla», por J. Serrano. 
5. ' Schotis del Pichi de «LasLean-
dras», por F. Alonso. 
6. * Pasacalle dé los nardos de «Las 
Leandras, por F. Alonso. 
Úé í*$ tribmfOM rmpomi** MU* mitré», 
Y 4* t*s firmado» §1 Direetor. 
MEJORES HOJAS DE AFEITAR 
t t L A F A M A 5 J 
Este poderoso 
rcconstituycnt*; 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 
Anemia, 
Raquitismo, 
Neurastenia, 
Inapetencia. 
Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los en-
flaquecidos. 
HIPOFOSFITOS SALÜ 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. Pedid .JARABE SALUD 
para evitar imüactones. 
P E R S I A N A S 
¿ C o n o c e usted la pers iana irrompible, de vari l la 
e s t r e c h a y tejido de a l a m b r e ? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicia! es algo mayor que tas te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
me siempre están en reparaciones, 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DECORACION 
X J O JB> A 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ «3tRBcn-1-^,, 
— Páfina 8.* — BU SOL D E ANTEQUKRA 
L U - L Ú 
M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
1 i 
i¡ P R U E B E L A S ! ! 
MARIA ARRIOLA : Finís ima galleta 
A R R I O L A - B I L B A O 
VIDA m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el cuarto teniente de alcalde 
íeñor Pozo, y asisten once concejaies, 
aprobándu^e el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E! señor Vidr hace un ruego para la 
Junta de! Rrparümiehío, y el señor Ca-
rrillo, otro sobre una reclamación de 
jornales. 
El señor Muñoz dice que dentro de 
unos días se va a cortar el agua de! río 
del Rosa!, y aprovechando ésto debe 
hacerse un arreglo en el lavadeio pú-
blico, aumenta, do las piedras para que 
pueda caber mayor número de lavan-
deras. S acuerda que el arquitecto 
! ' ^ 0 . 
Vi r hace otra pregunta so-
; de arbitrios, y tras otros 
Wfé&, se pasa a la 
haga pi 
El señ 
bre el c. 
ruegos tu 
ORDEN DEL DÍA 
Se dcü-aaíi urgentes un montón de 
escritos, y aprueban las cuentas y la 
di^oibución de fo'ndos de! mes. 
iStí lee eacriío del sub|ecretario de 
Cfeinunicacjones relativo a; la construc-
ción de un edificio pare Cof reos y Te-
lé'g h'>-, ci.ya ejecución está eli turno, 
y ^aía, n iv . i r ia pide ía cesión de, un 
solar y.> i eoví • de planos. 
¿Ei stñor Cuadra hace ver lo Impor-
íafjie del proyecto, y pide e! nonibra-
mleoto de una comisión que proponga e! 
scflsr más-conveDiente. Ei señor Carrillo 
cree di be ofrecerse la plaza de Guerre-
ro; Muñoz, y e&lo da lugar a jarga discu-
sión, pues al señor Chousa ie parece 
bifn el sitio, pero cree que el Ayünta-
m|:nto no puede disponer de esa plaza 
por ser de d ^ninio. público, y el señor 
Rubio se extraña de que se dispusiera 
d ^ elia¿ citando se 'proyectó conStríiír 
uri: teatro. Cumo.resuíta que ya el letra-
do informó entonces que el Ayunta-
miento no puede disponer de esa plaza, 
después de amplio debate, se designa a 
loa señores Carrilio, Carrasco y Sauz 
para que propongan lo - más oportuno. 
Pasan a comisión cuatro presupues-
tos que se presentan para la reparación 
del camión de riegos. 
Se aprueban ías solicitudes de empa-
dronamiento de Juan Fernández Bautis-
ta, José Narbona García, José Durán 
Jiménez y Miguel Trillo Ruiz. 
Pasa a comisión jurídica un escrito 
de los señores Laude Bouderé sobre 
devolución de cantidades abonadas por 
arbitrio del'suelo. 
Se quedan enterados del fallo recaído 
en reclamación de la S. A. Müniesa 
Matesanz. i 
Se concede licencia de veinte días, 
para casamiento, al director del Labo-
ratorio Municipal don Miguel Rodrí-
guez. 
Se aprueba, previo informe del arqui-
tecto, una solicitud de Luisa Rico, para 
construir casas en Bobadiila. 
Se conceden cincuenta pesetas de 
socorro a Francisco Fernández Muñoz. 
Se aprueban dos recibos y se accede 
al pago de los libros necesarios para 
cursaren el Instituto, a un hijo de doña 
Purificación Palomo, viuda de Campos. 
Se aprueba un dictamen de la comi-
sión* quinta sobre adquisición de dos 
máquinas de escribir para las oficinas; 
otro, ©obre la provisión en propiedad 
de la plaza de administrador de! Hospi-
tal, que no puede proveerla por si sufre 
modificación en los presupuestos pró-
ximos; y otro, sobre la provisión en pro-
piedad de las plazas de matronas de la 
Beneficencia, proponiendo se anuncie 
concurso. Este dictamen promueve viva 
discusión entre los señores Rubio, Viar, 
Ruiz y Pozo, sobre las consecuencias 
que pudiera tener el concurso para 
algunas matronas que llevan muchos 
años ejerciendo el cargo interinamente. 
Se lee otro acuerdo de la comisión 
correspondiente respecto a la solicitud 
de Fernando Ríos, que no pudo con-
cursar por habarse extraviado su docu-
mentación, y solicita el nombramiento 
de ordenanza del lostituío, como inte-
rino. Se ausentan los señores Rubio y 
Carrasco, y ei señor Carrilio se opone 
al nombramiento por haber cuatro or-
denanzas en dicho centro. Se le de-
I muestra que sólo hay dos, y otro en la 
Escuela de Artes y Oficios, que de día 
ayuda en el Instituto, y después de al-
guna discusión, se aprueba la proposi-
ción. 
Se desestima la petición de Manuel 
Prieto Castillo, de ser nombrado en 
propiedad para el cargo de ordenanza 
que desempeña. 
Pasa a la comisión de la Décima un 
presupuesto para construcción de un 
pabellón de clases para ampliación del 
Instituto. 
Se acuerda anunciar una relación de 
nichos vencidos. 
Hay una solicitud de doña Encarna-
ción Durán, que desempeñó el cargo de 
maestra de la escuela municipal de Bo-
badiila hasta que se creó una nacional, 
reclamando el paí?o de haberes, y un 
informe de! Consejo local proponiendo 
Formidable liquidación por cesación de negocio en 
T E J I D O S | J A P A Z 
Los cortes de traje lana, para -caballero se liquidarán desde 
mañana a menos de la mitad de su valor. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
«e le abonen dos meses de este año; 
todo lo cual produce un nuevo debate 
por el precedente que sentaría acordar 
«I abono de una indemnización por des-
pido a un empleado del municipio; y, 
por último, se acuerda acceder a la 
propuesta como gracia especial, votan-
do en contra del acuerdo los socialistas. 
Se lee proposición del concejal ins-
pector de los servicios de Abastos, para 
poner puertas y varanda a la pescadería 
del mercado, para evitar se destroce 
con ia entrada de vehículos el nuevo 
pavimento colocado en este lugar, y se 
aprueba, así como que salga a concur-
so, si el interventor informa que hay 
consignación. 
Se tramitan otros asuntos y solicitu-
des de emDadronamiento de Antonio 
Cebrián, Ai tonio Pérez y León Ramos, 
y pasa a informe del presidente de la 
comisión dt* Ftísíejos solicitud de reco-
nocimiento de crédito que formula don 
Francisco Jr. Muñoz. 
Léese solicitud de don Sebastián Pi-
nilia, contratista del abastecimiento de 
aguas y alcantarillado, para que se le 
reciban las obras definitivamente, y tras 
larga discusión, se acuerda pase a in -
forme del director de las obras y de la 
comisión correspondiente. 
Se presenta una proposición de la 
comisión de Hacienda, en que propone, 
en vista del escaso rendimiento del ser-
vicio de aguas, que no cubre los gastos 
y amortización calculados, la modifica-
ción del reglamento, en el sentido de 
fijar un consumo mínimo, estableciendo 
una escala con arreglo a la renta catas-
trada dé las fincas que tengan abonado 
e) servicio. El señor Rubio se lamenta 
de que este asunto haya sido traído 
antes de lo que él esperaba, y se mues-
tra contrario ai encarecimiento del 
agua. Se promueve amplia discusión 
entre el edil expresado y los señores 
Cuadra, Chousa, Pozo y otros, sobre la 
necesidad de evitar los abusos que se 
vienen cometiendo y que dan lugar a 
que el servicio no rinda lo que se espe-
raba, por lo que se propone establecer 
ese mínimo, que es parecido al que 
tienen establecido las catorce o quince 
poblaciones cuyos contratos ha conoci-
do lajcomisión.Finalmentcel señor Sanz 
propone quede el asunto sobre la mesa, 
para que puedan estudiarlo todos y 
con conocimiento de causa discutirlo 
en la próxima; y así se acuerda, levan-
tándose acto seguido la sesión que ha 
durado tres largas horas. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
C A S A D E L I N D E 
CALLE ESTEPA 
I A F I C I O N A D O S ! 
Va fyan llegado los célebres aparatos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renorpbrada maroa «Lifl V O Z D H S Ü AMO» 
El primer 
SUPERHETERODINO 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo- en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez navarro 
OiEGO PONCE, 12 ANTEQUERA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
LM qm nace» 
Manuel del Pozo Arcas, Antonio 
Pérez Muñoz, Justo Muñoz Sorzano, 
Antonio Cobos Ríos, jusna Podadera 
Pérez, Manuel Muñoz branda, Enrique 
Acedo Berrocal, José Peíáí-z Aguilar, 
María Arcas Palomojuan Sa ras Galán, 
Dolores Jaime Torres, José Pérez Cam-
pos, Francisco Moreno Molina, Teresa 
de la Cruz Acedo, José Ogatia Segura, 
Isabel Palomo Gómez, fuan Aguilar 
López, Juan de Gloria Rosas, Francisco 
de A. del Pino Ramos. J sé Ruiz Trillo, 
Joaquín Jiménez Morera , Rifarlo Garri-
do Pérez, Francisco Garete Palomo, 
Rafael Carmona Orttz, Francisco Sán-
chez Sánchez, José Ruiz Rm, María 
Teresa Rincón Rodríguez, Migue? Ríos 
Navarro, Raimundo Ramos R«ina, Enri-
que Alonso Pérez, Elena Navarro Gon-
zález. 
Varones, 23 —Hembras, 8 
Miguel Rojas Hoyos, 38 años; Fran-
cisca Navarro Chamorro, 24 años; Anto-
nio Sarmiento Reina, 6 años; José Mar-
tín Martin, 75 años; Enrique Acedo 
Berrocal, 4 días; Manuel Conejo Maíz, 
79 años; Dolores Carmona Sánchez, 
54 años; Margarita Sánchez Barba, 
84 años; Carmen Morente Ramos, 
2 años; Juan Molina García, 66 anos. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 3t 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 21 
AVISOS BREVES 
LEA 
Todos los consumidores de carbón mi -
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto. 49. 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. m 
Duranes, 7. ~Antéquera. 
Eloy García Gallardo, con Lucrecia 
Pérez Ledesma.—Mifuel Moreno Rua-
no, con Josefa Frías Somoslerras. 
E 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A N T E l Q U e R A 
L-os mejore»» Rostros» 
M a n k c a í o s , Roscoj y fflfajort* 
UflilITI NITI R l l BE ITELLiyiTILPEIIH 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
• I » • » » 
» 500 gramos > » , 5 25 
• 250 » • • » LTO 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
1C - £L SOL ME .ANTEQUERA 
fl\ iniciar la temporada de invierno... 
Tejidos y Sastrería ROJAS 
se complace en ofrecer a su distinguida clientela 
G R A N D E S P A R T I D A S 
de géneros para invierno, adquiridos del fabricante, a precios exage-
radamente baratos. 
6ncontrará usted verdaderas gangas en 
Jerseys, Pullover j Blusitas 
calidades todas, de lanas finísimas a mitad d e s ú s precios de venta. 
BUENOS PRECIOS en artículos de punto inglés 
^ y afelpados. 
GRANDES COLECCIONES en géneros para batas. 
ESPLENDIDOS COLORIDOS 
en lanas para vestidos. 
SELECTAS CALIDADES en gamuzas para abrigos. 
P i e l e s , © a r r a s , A s t r a c a n e s 
últimas creaciones. 
Visite usted nuestra sección de Medias y Calcetines. 
S U R T I D O S Y P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
Si nos dedica sus compras, podrá hacer BU&TTA ELECCIOl? y obtener 
una economía muy estimable 
Tejidos y Sastrería ROJAS 
